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GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHIL.ADELPHIA, 
MARCH, 1876. 
At a Public Comm encement, held at the American Academy of MuRic on th e 1 Jth 
of March, 1876, the Degree of DocTOR OF MEDICI NE was confened on the followin g 
gentlemen, by E. B. GARDETTE, M.D., President of the Institution, aft...r 
which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Professor W. 
H. p ANCOAST. 
NA!IE. 
Akers, F. P. H. 
Akers, .James W. 
Ayres, Samuel 
Bazet, Louis 
Beale, Philip W. 
Beaver, Abraham P. 
Benham, R. Brnce 
Blake, Duncan W. · 
Bleiler, Peter 0. 
Bonnefil, J. B. Martin · 
Brady, John 
13ringl1urs t, "William 
Bryan, Thomas A. 
Burgi, Peter 
Callaway, Enoch 
Carncross, J. · Augustus 
Carr, L. Logan 
Carrell, .John B. 
Churchill, Selden A. 
Cloak, E. Morris 
Collins, Stacy B. 
Collom, Daniel L. 
Cowden, .John W. 
Criswell, Matthew 
Culpepper, B. N. 
Davis, William F. 
Dillman, Amos :F . 
Essig, Charles J. 
STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS, 
Georgia. Acute Pneumonia. 
Illinois. Scarlatina. 
Iowa. Idiopathic Epilepsy . 
France. 
Pennsylvania. 
Pe1rnsyl .vania. 
Ohio. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Costa Rica. 
Pennsylvania. 
Peunsy 1 vauia. 
Missouri. 
Idaho. 
Georgia. 
Pennsy 1 vania. 
West Virginia. 
Peunsyl vauia. 
Iowa. 
Delaware. 
California. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
Illinois. 
North Carolina. 
Maryland. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylvania. 
The Physiology and Pathology of 
'l'hree Diatheses, Gout, Diabetes, 
and Obesity. 
Cholera. 
Diphtheria. 
'l'he Detection 0°f Medicines in the 
Blood . 
Descriptive Anatomy and Physiology 
of the Gravid Uterns. 
Diphtheria. 
Death. 
'l'ight Lacing. 
Etiology. 
C!tolera Jnfantum. 
Pneumonia. 
Hypodermic Medication. 
Chr011ic Cervical Endo-metritis. 
An Epidemic with which I met in 
Practice. 
Chloral Hydrate. 
Notes of a Success fa I Case of Ov ari-
oto111y. 
Erysipelas. 
.Pulmonary Consumption. 
Scarlet Fever. 
Specific Treatment of Erysipelas. 
Etiology of Geueral Dropsy. 
Cerebritis. 
~utermittent Fever. 
i nfantile Dentition. 
Typhoid Fever. 
NA~IE. 
Fehrenkamp, B. J. 
Fike, Giles A. 
Follmer, John S. 
Foreman, Samuel B. 
Fraser, James vV. 
Freeman, Joseph H. 
French, Mol'ris Strond 
Fuchs, Augustus J., Jr., 
Garrett, E. Frank 
Giberson, Nelson S. 
Gilland, John C. 
Gilmer, Allen D. 
Goribar, Louis G. 
Hamilton, James M. 
Hamilton, John A. 
Hammond, Robert A. 
Heilman , Russell P. 
Hill, Frank P. 
Hindman, Charles C. 
Hoffa, Jacob P. 
Holland, Dani el .J. 
Horwitz, Theodol'e 
Hunter Randal R. 
Hunter, Theophilu,; W. 
Hyer, Grainger 
Isett, Frederick S. 
. Jackson, Homer 
. Jefferis, T. Norval 
,Johnston, Robert W. 
Johnston, W. A. 
Kane, .John .J. 
Keeton, Theodore A. 
Kelly, M.A. 
Kelsey, William L. 
Kern, Palmer M. 
Kel'r, John W. 
Kiddoo, S. R. 
Kopetschny, Ottocar E. 
Kyuett, L. J. 
Linebaugh, Harry W. 
Longaneckel', 'Villiam A. 
Longenecker, David F. 
Longstreth, Morris 
Lopez, Joseph H. 
MacConnell, Wi!liam G. 
Madara, James W. 
Madden, W. Scott 
Malech, Herman F. 
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STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS. 
'l'exas. Mechanism of Labor. 
Pennsylvania. Typhoid Fever. 
Pennsylvania. VeneRection. 
Pennsylvania. Mental Influence as a Therapeutic 
Ei:igland. 
Georgia. 
Ohio. 
Missouri. 
Pennsylvania. 
California. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Mexico. 
Pennsylvania. 
Louisiana. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylva nia. 
Indi ana. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Georgia. 
California. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Iowa. 
Kentucky. 
Missouri. 
Idaho. 
Connecticut. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Bohemia. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
I 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvah ia. 
California 
Agent. 
Management of Children during Den-
tition. 
Acute Articular Rheumatism. 
vVonnds. 
Prostitution . 
I 
Descriptive and Relative Anatomy 
of the Gravid Uterus. 
Electricity as a Therapeutic Agent. 
Acute Pnenmonitis. 
Gonorrhcea. 
Influence of Nervous Diseases upon 
the Mind. 
Arterial and Venous Hemorrhage. 
Intermittent Fever. 
Diphtheria. 
Mind a Result of Organized Matter. 
Carcinomata. 
Gynre cology. 
Typhoid Fever. 
Vital Statrstics. 
Water considered Medically, Chemi-
cally, and Physically. 
Alirnentilry Principles. 
Pneumonia. 
Typhoid Fever. 
Hygiene. 
Phthisis Pnlmonal is . 
Insanity . 
Intermittent Fever. 
Sympathetic Vomiting. 
Bloodletting. 
Diagnosis of Diseases of the Female 
Genital Organs. 
vVater. 
Abortion. 
Scarlatina. 
The Clinical Advantages of Urinary 
Analysis in Disease. 
Acute Rheumatism. 
Three Interesting Obstetrical Cases. 
Malaria. 
Pneumonia. 
Infantile Organism. 
Acute Articular Rheumatism. 
Some of the Sym ptoms, and some 
Points in the Diagnosis of Tumours. 
of the Brain. 
The Treatment.of Syphilis. 
Inflammation. 
Crime, Responsibility, and Disease. 
On the Influence of Diseases of the 
Nervous System on the Mind. 
Signs and Symptoms of Pregnancy. 
NAME. 
Markel, Isaiah F. 
Marshall , D. Samuel 
Marshall, George W. 
Jlfattason, Myron J. 
l\foDowell, Samuel B. 
McFadden, William, Jr. 
McMillan, .John D. 
Miller, Samuel S. 
Mills, Charles A. 
Jlfoutelius, Ralph W. 
Morgan, D. Porter 
Morris, Charles C. 
Morris, Florance K. 
Nangle, William M. 
Nebek er, Henry 
Nightingale, Henry B. 
Noble, Charles M. 
Orwig, George A. 
Palmer, Thomas P. 
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STATE OR COUNTRY . 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Penusyl vania. 
W est Virginia. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
New Jersey. 
Illinois. 
Ohio. 
Tennessee. 
Parker, Victor H. Illinois. 
Pierce, Amos M. Pennsylvania. 
Pillow, Raymond ·H. Pennsylvania. 
Plana, Guillermo Machado Cuba. 
Price, 'l'homas H. West Virginia. 
Pritchard , Enoch T. Indiana. 
Prowell, William R. Pennsylvania. 
Purefoy, George W,, Jr. North Carolina. 
Race, Henry H. 
Ragan , Patrick J. 
Rea, James L. 
Reed, H. Allan 
Rogers, Willal'd H. 
Rowe, Hezekiah J. 
Sampsel, William H. 
Sargent, John H. 
Schmidt, Edgar T. 
Seaman, Louis L. 
Shallenberger, H. M. 
Shuman, Jacob L. 
Simpson, Ge.orge W. 
Sloan, George W. 
Slocum, Charles E. 
Smith, Albert S. 
Smith, George C. 
Smith, Lewis T. 
Somerville, Beverly R. 
Spratlin, William !IL 
Steans, John C. 
Stephens, James G. 
Stiles, Oscar 
Swan, John C. 
Swartz, George W. 
Sweringen, Hiram V. 
New Jersey. 
California. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvauia. 
Ohio. 
New Hampshire. 
Illinois. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsyl vauia. 
Arkausas. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Penn~yl vania. 
New Brunswick. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Virgiuia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
SUBJEC'l" OF THESIS. 
Etiology. 
.Enteric Fever. 
Antiseptics,aud the Antiseptic Treat-
ment of Wounds. 
Malarial Fevers . 
Nature, the Physician of Wounds. 
Scarlet Fever. 
Scarlet Fever. 
Typhoid Fever. 
Variola. 
'.l'yphoid Pneumonia. 
Chrouic Bright 's Disease. 
Drink in Health and Disease. 
Diphtheria. 
Typhoid Fever. 
Pneumonia. 
Neuralgia. 
Descriptive and Relative Anatomy of 
the Gravid Uterus. 
Asthma. 
Descriptive and Relative Anatomy of 
the Gravid Uterus. 
Typhoid Fever. 
Medical Extremes. 
Bloodletting. 
Entero-Mesenteric Fever. 
Medical Botany. 
Milk Sickness. 
Diphtheria. 
The True Physician. 
Etiology of Disease. 
Erysipelas. 
Meustruation. 
The Practical Bearing of Medical 
'l'hermometry. 
Ventilation. 
Inflammation. 
Typhoid Fever. 
Hypertrophy of the Heart. 
The Nutritive Function. 
Anscultatory Percussion. 
Etiology of Disease. 
Asthma. 
Pneumonia. 
In fl nence of N ervons Diseases on the 
Mind. 
Aphasia as the Result of Malarial 
Action. 
Acute Lobar Pnenmonitis. 
Diphtheria. 
Physical Properties of the Air. 
Diphtheria. 
Smallpox. 
Diphtheria. 
1'yphoid Fever. 
~iology of Disease. · ater as a Therapeutic Agent. 
he Heart and its Physiology. 
l\:lateria Medica and Therapeutics. 
NAME. 
Talmage, E<lwin S. 
Tenbrook, Andrew 
Todd, 'l' . Er,;kine 
Trexler, William 
Umstad, George B. R. 
Umstad, John R. 
STATE OR coyNTRY. SUBJECT OF TH.ESIS. 
Pennsylvani·a. Albuminuria. 
Pennsylvania. Scarlatina. 
South Carolina. 'l'reatment of Phthisis Pulmonalis. 
Pennsylvania. Delirium 'l'remeus . 
Pennsylvania. 
Peunsyl vania. 
Pneumonia. 
Management of New-born Infants. 
Van Valzal1, William W. Pennsylvania. Memory in IT eallh, and as Influenced 
by Cerebral fioftening. 
· Pennsylvanl'a. Epilepsy. Weddell, Oliver S. 
Weir, Ftank L. Rhode Islan(l. Spont.aneous Comlmstiou of the Hu-
Pennsylvat1 • 
Pennsylva • 
Indiana. · 
Illinois. , 
man Boey. 
Pelvic Cellulitis. 
Hay !<' ever. 
~·yphoid Fever. 
Intermittent Fever. 
Nutrition. 
Medicina Mentis. 
Wesner, Michael A. 
Wharton. Robert S. 
White, Ci1arles M. 
Whitlock, G. E. 
Wittkarnp, Andrew L. V. 
Woo<lrutt", Samuel \V. 
Wright, Alfred 'l'. 
Pennsylvan a. 
Pennsylvania. 
Ohio. The Propnlsive Force of the Blood . 
Young, Oscar H. New York. Dipsomania. 
Of the above there were from-
Pennsylvania 68 Delaware 2 Lou isiana 1 
Ohio 7 South Carolina 2 Cuba 1 
Indiana 6 Idaho 2 Costa RiPa 1 
Illinois 6 Kentucky 1 New Brunswick I 
Iowa . 6 'J1enuessee 1 France 1 
Georgia 6 Marv laud 1 Mexico 1 
North Carolina 5 Virginia'. 1 England l 
New Jersey. 4 New Hampshire 1 Bohemia 1 
New York 4 Ai-kansas 1 
Missouri. 4 Connecticut 1 Total 146 
California 4 Rhode Island 1 
West Virginia. 3 'l'exas 1 
The following prizes were awa1·ded :-
L A prize of $100, by Henry C. tea, Esq., for the best 'l'hesis, to Robert B. 
Benham, of Ohio, with honourable mention or the Theses of Daniel .J. Holland, of 
Indiana, John B. Carrell, of Pennsy\vania, Theodore Horwitz, of Pennsylvania, 
and James vV. Madara, of Pennsylvania. 
2. A prize of $100, by Hon. II. M. Phillips, for the best Essay upon the Influ-
ence of Diseases of the Ne1•vous System upon the Mind, to W . Scott Madden, of 
Pennsy 1 vania. 
3. The Toner Medal, by J.M. Toner, M.D., of Washington, D. C., for the best 
Thesis, based upon original investigation, to Louis L. Seaman, of New York, with 
l1onourable mention of the Thesis of•Thomas H. Price, of West Virginia. 
4 . A prize of $50, by the Professor of Obstetrics, for the best paper on the De-
scriptive and Relative Anatomy of the Gravid Uterus, to E. Frank Garrett, of 
Pennsylvania. . 
5. A prize of $50, by the Professor of Practice, for the best Report of Clinical 
Cases, to Louis G. Goribar, of Mexioo, with honourable mention of the Report of 
Theodore Horwitz, of Pennsyl vania, and of an Essay by Stacy B. Collins, df 
California. 
6. A prize of a Pocket Operating Case, of the value of $25, by the Demonstrator 
of Anatomy, for the best Dissection the Anatomical Room, to Isaiah F. Markel, 
of Ohio. · 
7. A prize of a gold medal, by t Demonstrator of Surgery, for excellence in 
Bandaging, to Samuel W . Woodru - of Pennsylvania. 
